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Puji syukur kehadhirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang diploma tiga disekolah tinggi manajemen informatika dan komputerisasi akakom yogyakarta
Dalam penysusunan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dari pihak lain, baik secara materiil maupun dorongan semangat, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:
a.	IR TOTOK SUPRAWOTO MM. Selaku ketua I disekolah tinggi manajemen informatika dan komputer AKAKOM Yogyakarta.
b.	IR SOEDARMANTO selaku dosen pembimbing
c.	KEPALA DESA Baureno beserta perangkatnya
d.	IBUNDA yang telah membantu dalam segala hal dan kepada semua keluarga saya
e.	Kepada sepupunya afdhal,lusi,joice,rosita,santi,hani,nela dan kepada semua cewek cewek yang cakep diseluruh dunia
Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dalam penyusunan karya tulis ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena terbatasnya kemampuan serta terbatasnya peralatan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.
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